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РЕМОНТЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ПАО «ГАЗПРОМ» 
В данной статье рассматриваются вопросы выбора и оптимизации методов 
диагностики труб газопроводов, подверженных стресс – коррозионному растрескиванию. 
Практика диагностики показала, что на коротких участках при обследовании  
целесообразно использовать портативные дефектоскопы типа МВД, на протяженных 
участках оправданы механизированные комплексы, например, ДНС-1400, а также могут 
быть использованы вихретоковые широкозахватные (300 мм) дефектоскопы «ДНШ-24». 
Эти дефектоскопы за счет оригинальной конструкции имеют возможность легкого 
доступа датчиком  ко всем контрольным точкам по периметру трубы. 
Ключевые слова: магистральные газопроводы, изоляция, обследование, стресс-
коррозионное растрескивание, дефекты,  контроль, сканер-дефектоскоп. 
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PROSPECTS FOR THE USE OF EDDY CURRENT FLAW DETECTORS 
THAT ARE BROAD ZONE OF CONTROL IN THE REPAIR OF PIPELINES 
The questions of choice and optimization of methods of diagnostics of pipes of gas pipelines 
liable stress are examined in this article - to the corrosive spalling. Practice of diagnostics showed 
that on short areas at an inspection  it is expedient to use the portable fault detectors of type of 
МВД, ВК on extensive areas the mechanized complexes are justified, for example,  ДНС- 1400, and 
also the vortex-current broad-cut (300 мм) fault detectors of ДНШ- 24 can be used. These fault 
detectors due to an original construction have the opportunity of easy access a sensor  to all control 
points on the perimeter of pipe, and high-rate of inspection. 
Keywords: the main gas pipelines, reisolation, inspection, stress - corrosion cracking, 
defects, control, the scanner defectoscope. 
 
С 2002 года в дочерних обществах ОАО «Газпром» начались работы по 
сплошной внутритрубной диагностике (ВТД), ремонту и переизоляции 
магистральных газопроводов (МГ). За прошедший с начала таких работ период 
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ɛɵɥɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɢ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɬɵɫɹɱɢ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ. 
Нɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫɬɚɥɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɛ ɜ ɲɭɪɮɚɯ ɞɥɹ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ВТД. Уɱɚɫɬɤɢ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɨɬɤɚɩɵɜɚɥɢɫɶ, 
ɫɧɢɦɚɥɨɫɶ ɫɬɚɪɨɟ ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɢɞɨɜ 
ɧɟɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ – ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɢ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ (ВИК), 
ɦɚɝɧɢɬɨɩɨɪɨɲɤɨɜɵɣ (МП), ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɢɯɪɟɬɨɤɨɜɵɣ (ВК) – ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ 
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɫ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɦ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɫɬɪɟɫɫ-ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɵɯ ɞɟɮɟɤɬɨɜ.
Пɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɚ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɫɤɚɧɟɪɵ-ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɵ ɬɨɥɶɤɨ 
ɧɚɱɚɥɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ, ɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɜɪɟɦɟɧɚɦɢ, ɛɵɥɚ ɧɢɡɤɨɣ, ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɚɣɞɟɧɧɵɯ ВТД 
ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɜɵɪɨɫɥɢ ɨɛɴɟɦɵ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɜ ɲɭɪɮɚɯ 
ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɵɦɢ ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɚɦɢ.
Тɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ Оɤɬɹɛɪɶɫɤɨɦ ЛПУ МГ ООО «Гɚɡɩɪɨɦ ɬɪɚɧɫɝɚɡ Юɝɨɪɫɤ»
ɛɵɥɢ  ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ВТД, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ 
ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɢ ɧɢɡɤɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɪɭɛ. Иɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ ɧɚɪɭɠɧɵɯ 
ɫɤɚɧɟɪɨɜ – ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɨɜ, ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ ɛɵɥɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ 
ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɵɦɢ ɜɢɯɪɟɬɨɤɨɜɵɦɢ ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɚɦɢ «МВД» ɢ «ВК». Пɪɢ ɷɬɨɦ ɛɵɥɨ 
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɨ 100  ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɤɚ МГ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 6 ɤɦ ɢ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 
ɬɪɭɛ 1420 ɦɦ (ɪɢɫ. 1, 2), ɱɬɨ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɨɫɶ ɛɨɥɶɲɢɦɢ 
ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬɚɦɢ.
Рɢɫ. 1. Оɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɛɵ ɜ ɲɭɪɮɟ ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɵɦ ɜɢɯɪɟɬɨɤɨɜɵɦ ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɨɦ
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В 2013 ɝɨɞɭ ɜ ОАО «Гɚɡɩɪɨɦ» ɛɵɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɨ 
ɪɟɦɨɧɬɭ ɬɪɭɛ ɢ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ >1@ (ɞɚɥɟɟ – «Иɧɫɬɪɭɤɰɢɹ»), ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɥɨɫɶ ɜɢɯɪɟɬɨɤɨɜɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3  ɨɬ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɣ ɬɪɭɛɵ ɢ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ 
(СДТ) ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫ-ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɵɯ ɞɟɮɟɤɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɯ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ. Тɚɤɠɟ ɞɚɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɟɬ «ɩɪɢ 
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ ɫɬɪɟɫɫ-ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɵɯ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɬɪɭɛ ɢ СДТ ɢɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ 
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɜ ɨɛɴɟɦɟ 100  ɨɬ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜ ɛɚɡɨɜɵɯ ɢɥɢ ɡɚɜɨɞɫɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ». Пɪɢ ɷɬɨɦ «ɪɟɦɨɧɬ ɬɪɭɛ ɢ СДТ ɫɨ ɫɬɪɟɫɫ-ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɵɦɢ ɞɟɮɟɤɬɚɦɢ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɬɪɟɳɢɧɚɦɢ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦ ɪɟɦɨɧɬɟ ɜ 
ɬɪɚɫɫɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. Тɪɭɛɵ ɢ СДТ ɫ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɞɟɮɟɤɬɚɦɢ 
ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɪɟɦɨɧɬɭ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɡɚɜɨɞɫɤɢɯ ɢɥɢ ɛɚɡɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ». 
Пɨɥɨɠɟɧɢɹ Иɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɫɥɨɠɧɢɥɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɟɞɪɟɦɨɧɬɧɨɣ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ 
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ. Пɪɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ ɥɨɤɚɥɶɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɫɬɪɟɫɫ-
ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɵɯ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɨɛɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɜɫɹ ɬɪɭɛɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɭ ɫɨɫɟɞɧɢɯ 
ɬɪɭɛ ɜ ɨɛɨɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ. Вɵɩɨɥɧɢɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɫɩɥɨɲɧɨɦɭ 
ɜɢɯɪɟɬɨɤɨɜɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɪɭɛ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ, ɧɨ ɤɪɚɣɧɟ 
ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɵɦ. 
Рɢɫ. 2. Оɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ
ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɵɦɢ ɜɢɯɪɟɬɨɤɨɜɵɦɢ ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɚɦɢ
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Сɬɪɟɫɫ-ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɵɟ ɞɟɮɟɤɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɵɦɢ ɢɡ ɜɫɟɯ 
ɜɢɞɨɜ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɣ ɩɨɜɪɟɠɞɚɟɦɨɫɬɢ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɳɟ 
ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɦɢ ɤ ɚɜɚɪɢɹɦ ɧɚ МГ. Иɡ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɪɢɱɢɧ 
ɚɜɚɪɢɣ ɜ ООО «Гɚɡɩɪɨɦ ɬɪɚɧɫɝɚɡ Юɝɨɪɫɤ» ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ  ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ c 
1980 ɩɨ 2007 ɝɝ.  ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ООО «Гɚɡɩɪɨɦ ɬɪɚɧɫɝɚɡ Юɝɨɪɫɤ» ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ 79 
ɚɜɚɪɢɣ, 47 ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ КРН. Пɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭɱɚɫɬɤɨɜ МГ ɢ ТПО КС ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɢɦɟɧɧɨ ɞɟɮɟɤɬɚɦ КРН.  Оɞɧɚɤɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ >2@, ɱɬɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɦɵ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɬɚɤɢɯ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɫɬɟɬ (ɪɢɫ. 3).
Тɪɟɛɨɜɚɧɢɟ Иɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɱɚɫɬɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 100-ɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɜɢɯɪɟɬɨɤɨɜɵɦɢ ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɚɦɢ ɬɪɭɛ ɫ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɦɢ ɫɬɪɟɫɫ-ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɵɦɢ 
ɞɟɮɟɤɬɚɦɢ ɨɛɹɡɚɥɨ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɢɯ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɵ, ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬɵ  ɧɚ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫ ɜɵɹɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɪɟɫɫ-
ɤɨɪɪɨɡɢɟɣ ɫɜɨɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ.  
Рɢɫ. 3. Рɨɫɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɵɹɜɥɹɟɦɵɯ ɞɟɮɟɤɬɨɜ КРН ɩɪɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ 
КС ОАО «Гɚɡɩɪɨɦ» ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2004 ɩɨ 2013 ɝɝ.
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Тɚɤɠɟ, ɫɩɭɫɬɹ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ Иɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɫɬɚɥɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ ɱɚɫɬɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɬɪɭɛ ɫ ɥɸɛɵɦɢ ɬɪɟɳɢɧɨɩɨɞɨɛɧɵɦɢ 
ɞɟɮɟɤɬɚɦɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɡɚɜɨɞɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ – ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨ. 
Дɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟ ɞɟɮɟɤɬɵ КРН ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɚɜɚɪɢɹɦ. 
Шɢɪɨɤɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɧɟɝɥɭɛɨɤɢɟ (0,5–1 ɦɦ) ɞɟɮɟɤɬɵ КРН, ɧɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɹ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɦɨɝɭɬ ɩɟɪɟɣɬɢ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɢ ɧɟ 
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɮɚɬɚɥɶɧɵɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ.
Уɱɢɬɵɜɚɹ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ, ɫɬɚɥɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ, 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ПАО «Гɚɡɩɪɨɦ», ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɟ  
ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɨɟ ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɢ 
ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɬɪɟɳɢɧɨɩɨɞɨɛɧɵɟ ɞɟɮɟɤɬɵ ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɫɜɵɲɟ 1 ɦɦ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɱɟɪɟɡ ɫɥɨɣ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ. 
Дɥɹ  ɩɨɢɫɤɚ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɤɚɤ ɜ ɬɪɚɫɫɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ 
ɛɚɡɚɯ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɜɢɯɪɟɬɨɤɨɜɵɣ ɲɢɪɨɤɨɡɚɯɜɚɬɧɵɣ ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩ «ДНШ-24» 
(ɪɢɫ. 4).
Рɢɫ. 4. Шɢɪɨɤɨɡɚɯɜɚɬɧɵɣ ɜɢɯɪɟɬɨɤɨɜɵɣ ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩ «ДНШ-24» 
Рɚɛɨɱɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ «ДНШ-24» ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧ ɢɡ 24 ɜɢɯɪɟɬɨɤɨɜɵɯ 
ɞɚɬɱɢɤɨɜ, ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɞɚɬɱɢɤɨɜ. 
Дɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɜɫɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɪɭɛɵ ɫ 
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одной установки за счет использования подвижного шарнира. Прижатие к 
трубе обеспечивается путем примагничивания рабочего элемента к 
поверхности. Путем настройки дефектоскопа возможно задавать минимальный 
размер выявляемых  дефектов - глубиной от 1 мм и более, в том числе и через 
слой защитного  покрытия.  
«ДНШ-24» проходил внутренние испытания на темплетах с 
аттестованными дефектами в ИФМ УрО РАН,  а также опытно-промышленные 
испытания в ООО «Газпром трансгаз Югорск». Все испытания показали 
возможность выявления «ДНШ-24» дефектов глубиной от 1 мм и более, а также 
высокую скорость обследования.  
Таблица 1 
Сравнительные технические характеристики  дефектоскопов «ДНШ-24», 
«МВД-2МК» и «ДНС» при обследовании трубы ДУ1400 
Параметр 
Результат 
ДНШ-24 МВД-2МК ДНС 1400 
Минимальная глубина трещин, мм 1 мм 1 мм 1 мм 
Минимальная длина трещин, мм  5 мм 5 мм Не указана 
Ширина области контроля, мм  300 мм 25 мм 1600 мм 
Время обследования одной трубы  
ДУ1400 ( на стенде), мин 
15-20 мин 40 мин 10-15 мин 
Погрешность оценки глубины трещин 
КРН, % 
20–40 % 20–30 % 100 % 
Вес прибора, кг 0,87 кг 0,36 кг 1350 кг 
 
Испытания показали, что вихретоковый широкозахватный дефектоскоп 
«ДНШ-24» может успешно  применяться: 
1. Для оперативного отыскания дефектов труб, в том числе и через слой 
защитного покрытия, непосредственно при выполнении  капитального ремонта, 
а также в ходе диагностических работ на трассе. 
2. Для поиска дефектов труб, выведенных из эксплуатации и 
поступивших на отбраковку и ремонт в базовых условиях, где применение 
наружных сканеров-дефектоскопов нецелесообразно. 
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